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Resumen
Se presenta un estudio exploratorio sobre el uso del portafolio digital como 
herramienta educativa. La experiencia se centró en valorar las debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades de esta herramienta a partir de las 
apreciaciones de los participantes. De igual modo, se pretende conocer hasta qué 
punto su utilización potencia habilidades y competencias relevantes en el Espacio 
Europeo de Educación Superior, tanto a nivel individual como grupal. Para ello, 
se llevó a cabo un estudio de naturaleza descriptiva a través de la técnica de la 
encuesta (cuestionario). Los resultados muestran que se trata de una herramienta de 
aprendizaje valorada positivamente que favorece cuestiones como la accesibilidad 
al aprendizaje cooperativo o el ahorro económico y medioambiental. A partir de 
estas valoraciones concluimos que el portafolio digital contribuye al proceso de 
enseñanza-aprendizaje, favoreciendo que el alumnado sea consciente de éste, y 
acercándole progresivamente a un aprendizaje más autónomo y responsable.
Palabras Clave: Educación superior; Innovación; Competencias; Aprender a DSUHQGHU$SUHQGL]DMHVLJQLÀFDWLYR
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Abstract
An exploratory study on the use of the digital portfolio as an educational tool is 
presented. The experience focused on assessing the weaknesses, threats, strengths 
and opportunities of this tool based on the participants’ assessments. Likewise, it 
seeks to know to what extent its use enhances skills and competences relevant in the 
European Higher Education Area, both individually and as a group. To do this, we 
conducted a study of descriptive nature through technical survey (questionnaire). 
The results show that this is a positively valued learning tool that favors issues 
such as accessibility to cooperative learning or economic and environmental cost 
savings without printing paper. We conclude therefore that the digital portfolio 
contributes to the process of teaching and learning, encouraging the students 
to be aware of this, and progressively bringing you to a more autonomous and 
responsible learning.
Keywords: Higher education; Innovation; Skills; Learning to learn; Meaningful 
learning
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1. INTRODUCCIÓN 
(O¿QDO GHO VLJOR;;KD HVWDGRPDUFDGRSRU ORV FDPELRV HGXFDWLYRV TXH OD
LPSODQWDFLyQGHO(VSDFLR(XURSHRGH(GXFDFLyQ6XSHULRU(((6KDVXSXHVWRSDUD
DGDSWDUODVWLWXODFLRQHVXQLYHUVLWDULDVDODVQXHYDVWHQGHQFLDVORFXDOKDUHTXHULGR
HQWHQGHU OD(GXFDFLyQ6XSHULRU GH XQD IRUPD GLVWLQWD D FRPR VH KDEtD UHDOL]DGR
KDVWDHOPRPHQWR
(Q HVWH VHQWLGR VH UHFRQRFH OD LPSRUWDQFLD GH SRQHU HQ YDORU OD QHFHVLGDG
GHXQDHGXFDFLyQD OR ODUJRGH WRGD ODYLGD LQFLGLHQGRSDUDHOORHQHOGHVDUUROOR
GHFRPSHWHQFLDV WDOHVFRPRDSUHQGHUDDSUHQGHUDXWRQRPtDHLQLFLDWLYDSHUVRQDO
R OD FRPSHWHQFLD GLJLWDO (O FRQMXQWR GH FRPSHWHQFLDV FRQIRUPDQ ORV SLODUHV
IXQGDPHQWDOHV GH HVWD LGHD GH HGXFDFLyQ SHUPDQHQWH TXH FRQWLQ~D PiV DOOi GH
¿QDOL]DUODHGXFDFLyQREOLJDWRULD
3RWHQFLDUODDXWRQRPtDGHOFLXGDGDQRHQWpUPLQRVGHDXWRIRUPDFLyQJDUDQWL]D
HO PDQWHQLPLHQWR GH OD HGXFDFLyQ SHUPDQHQWH HQ QXHVWUD VRFLHGDG \ SHUPLWH OD
FRQFHSFLyQ GLQiPLFD GH XQD FRQVWDQWH DGDSWDFLyQ DO YHUWLJLQRVR SURJUHVR GH
OD FLHQFLD HQ HO FXDO QRV YHPRV LQYROXFUDGRV HQ FDGD DVSHFWR GH QXHVWUDV YLGDV
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QHFHVDULR XQ QXHYR SODQWHDPLHQWR SHGDJyJLFR HQ OD (GXFDFLyQ 6XSHULRU /R TXH
VXSRQH XQD VHULH GH FDPELRV WDOHV FRPR SDVDU GH HQWHQGHU DO DOXPQDGR FRPR







HQ ODVSRVLELOLGDGHVTXHKR\GtDQRVRIUHFHQ ODV WHFQRORJtDV %HDWWLHHWDO
%HQLWR\&UX]
(QGH¿QLWLYDSDVDUGHO DSUHQGL]DMH DFDGHPLFLVWD FHQWUDGRHQ ORV FRQWHQLGRV





 3ODQWHDPLHQWRV TXH UHTXLHUHQ GH XQD UHQRYDFLyQ PHWRGROyJLFD TXH HVWi
IDYRUHFLHQGRODXWLOL]DFLyQGHKHUUDPLHQWDVGLGiFWLFDVFRPRHOHVWXGLRGHFDVRORV
GHEDWHVHOYLGHRIRUXPRHOSRUWDIROLRHQWUHRWURVIUHQWHDODVFODVHVPDJLVWUDOHV






VXSRQHQXQ UHWR KDFLD OD FDOLGDGGH OD HGXFDFLyQXQLYHUVLWDULD $JXDGHG/ySH]
0HQHVHV\$ORQVR*RQ]iOH]6iQFKH]\*DUFtD0XLxD




GH OD LQIRUPDFLyQ\ ODFRPXQLFDFLyQ*XWLpUUH]HWDO6XiUH]5RGUtJXH]HW
DO &DEHUR HW DO 8QD IRUPD SUiFWLFD \ ~WLO GH DOFDQ]DU WDOHV ¿QHV
FRQVLVWHHQODUHDOL]DFLyQFRODERUDWLYDGHSRUWDIROLRVGLJLWDOHVFRQD\XGDGHUHFXUVRV
LQIRUPiWLFRV DGHFXDGRV GXUDQWH HO SURFHVR GH IRUPDFLyQ LQLFLDO GHO SURIHVLRQDO
GHGLFDGRDOFDPSRVRFLDO5XL]3DOPHUR7UDYLHVR\3ODQHOOD
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(QWHQGHPRVTXHHOSRUWDIROLRHVXQDKHUUDPLHQWDLGHDOSDUDHOOR\DTXHVHWUDWD




GH ORV HVWXGLDQWHV HQ HO PDUFR GHO DSUHQGL]DMH D OR ODUJR GH OD YLGD´ 6iQFKH]
6DQWDPDUtD




FRPR XQD KHUUDPLHQWD GLGiFWLFD LPSUHVFLQGLEOH GHQWUR GH ODV DXODV &RURPLQDV
HVWDQGRDFWXDOPHQWHYLJHQWHWDQWRHQWRGDVODVHWDSDVHGXFDWLYDVFRPRHQHO
GHVDUUROORSURIHVLRQDO







FRQWULEX\HD ODYLVXDOL]DFLyQRIIOLQHGH IRUPDDVLQFUyQLFD IDFLOLWDQGRFRPSDUWLU
LQIRUPDFLyQRSLQLRQHVGDWRVHQODFHVYtGHRVHWF
1RREVWDQWHQRSRGHPRVKDEODUGHOSRUWDIROLRFRPRXQPRGHOR~QLFR VLQR
GH GLVWLQWDV PRGDOLGDGHV GH SRUWDIROLR :ULJKW HW DO  HQ IXQFLyQ GH ORV
REMHWLYRVTXHSHUVLJXHFRQVXGHVDUUROORGHDSUHQGL]DMHSRUWDIROLRGHOHVWXGLDQWH
GHHQVHxDQ]DSRUWDIROLRGHOGRFHQWHRSURIHVLRQDO




VHHVWiQ UHDOL]DQGR WUDEDMRVGH LQQRYDFLyQHGXFDWLYDHQ WRUQRDHVWDKHUUDPLHQWD







GHO DOXPQDGR LPSOLFDGRHQXQDH[SHULHQFLD LQQRYDGRUDGHVDUUROODGDGXUDQWHGRV
FXUVRV DFDGpPLFRV UHODFLRQDGD FRQ HO XVRGLGiFWLFRGHO SRUWDIROLRGLJLWDO HQXQD
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DVLJQDWXUD XQLYHUVLWDULD LPSDUWLGD HQ OD GREOH WLWXODFLyQ GH (GXFDGRU 6RFLDO \
7UDEDMDGRU6RFLDO3DUDHOORVHKDUHDOL]DGRDXQDQiOLVLVFXDOLWDWLYRGHODVUHVSXHVWDV
REWHQLGDVDSDUWLUGHXQFXHVWLRQDULR¿QDOGHYDORUDFLyQGHODH[SHULHQFLD







OD HODERUDFLyQ GH XQ SRUWDIROLR GLJLWDO TXp ¿QDOLGDG WHQtD \ VH SUHVHQWy EORJJHU
FRPR KHUUDPLHQWD SDUD VX HODERUDFLyQ 3RVWHULRUPHQWH HO DOXPQDGR GHVDUUROOy HO
WUDEDMRHQSHTXHxRVJUXSRVGHWUHVSHUVRQDVDXQTXHHQRWURVFDVRVVHKDQDGPLWLGR
JUXSRVGHGRVSHUVRQDV\HQFDVRVH[FHSFLRQDOHV ODSUHVHQWDFLyQGHO WUDEDMR IXH
)XHQWH 7RPp  UHFXSHUDGR GH KWWS
FULVWLQDWRPHEORJVSRWFRPHV
)XHQWH %L]FRFKR *XHQLIIH\ \ 6DUDVROD UHFXSHUDGR GH KWWSDSUHQGLHQGRDDSUHQGHUMXQWRVEORJVSRWFRPHV
)XHQWH 'XTXH  UHFXSHUDGR GHKWWSHGXFDFLRQDGXOWRV\PD\RUHVDQGUHDEORJVSRWFRPHV 
)XHQWH 0DUWtQ 3XOLGR \ 5RGUtJXH] UHFXSHUDGR GH KWWSSRU\SDUDHOFDPELREORJVSRWFRPHV
Figura 1: Ejemplos de portafolios digitales realizados por el alumnado. Fuente: Elaboración 
propia.
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Contenido Apoyo didáctico de la sesión
¿Qué debe
 incluir el 
portafolio digital?
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Concepto de Educación 
Permanente



















































































Concepto de Educación de 
Personas Adultas






Educación de adultos y las 
etapas vitales
$QiOLVLVGHOGRFXPHQWRGH$PDGRU





varios e ideas previas.





Formador de personas 
adultas y mayores
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/D PHWRGRORJtD GH DXOD FRPELQy DFWLYLGDGHV SUHVHQFLDOHV GHVDUUROODGDV





KHUUDPLHQWD HO DOXPQDGR WXYR TXH UHJLVWUDU FRPRPtQLPR WRGDV ODV DFWLYLGDGHV











3. METODOLOGÍA UTILIZADA EN LA EXPERIENCIA
,QLFLDOPHQWHVHUHDOL]yXQHVWXGLRH[SORUDWRULROOHYDGRDFDERHQXQDDVLJQDWXUD
GHGHO*UDGRHQ(GXFDFLyQ6RFLDOGHOD8QLYHUVLGDG3DEORGH2ODYLGHGH6HYLOOD
(VSDxD GXUDQWH HO FXUVR DFDGpPLFR (Q UHODFLyQ D GLFKD YDORUDFLyQ
LQLFLDO ORV UHVXOWDGRV IXHURQ SRVLWLYRV SRU OR TXH VH GHFLGLy FRQWLQXDU FRQ OD
H[SHULHQFLDHQHO'REOH*UDGRGH(GXFDFLyQ6RFLDO\7UDEDMR6RFLDO(QHVWDVHJXQGD
IDVHVHPHMRUyHOFXHVWLRQDULRDSOLFDGRHQHOHVWXGLRH[SORUDWRULR\VHVHOHFFLRQy
XQD PXHVWUD TXH QRV SHUPLWLHUD OOHYDU D FDER HO DQiOLVLV GRV DxRV DFDGpPLFRV
FRQVHFXWLYRV/DVSUHJXQWDVHQODVTXHVHFHQWUyODHYDOXDFLyQGHODH[SHULHQFLDGH








HO (VSDFLR(XURSHR GH(GXFDFLyQ 6XSHULRU 3DUD HOOR VH OOHYy D FDER XQ HVWXGLR
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SHUPLWHUHFDEDUGHIRUPDUHODWLYDPHQWHVHQFLOODXQDJUDQFDQWLGDGGHLQIRUPDFLyQ
(O FXHVWLRQDULR HODERUDGR FRQVWD WDQWR GH SUHJXQWDV DELHUWDV FRPR GH RSFLyQ
P~OWLSOH&RPRVHxDOD&DVWLOORHOSRUWDIROLR³SXHGHVHUYLUWDPELpQSDUD





$ SDUWLU GH ODV DSRUWDFLRQHV UHDOL]DGDV SRU ORV H[SHUWRV VH OOHYDURQ D FDER ODV





Tabla 2: Muestra de estudio.
Curso 2012/2013 Curso 2013/2014
Un total de 47 estudiantes matriculados. Un total de 43 estudiantes matriculados.
Asisten a las sesiones periódicamente y 
UHDOL]DQ OD HYDOXDFLyQ FRQWLQXD IRUPDWLYD \
progresiva un total de 46 estudiantes.
Asisten a las sesiones periódicamente y 
UHDOL]DQ OD HYDOXDFLyQ FRQWLQXD IRUPDWLYD \
progresiva un total de 43.
Contamos con 45 cuestionarios aplicados al 
ÀQDOL]DUHOFXUVRTXHHTXLYDOHDXQGHO
alumnado matriculado.
Contamos con 43 cuestionarios aplicados al 
ÀQDOL]DUHOFXUVRTXHHTXLYDOHDXQGHO
alumnado matriculado.
/D UHFRJLGD GH GDWRV VH GHVDUUROOy DO ¿QDOL]DU HO SULPHU VHPHVWUH KDELHQGR
FXPSOLGRODIHFKDGHHQWUHJDGHOSRUWDIROLRGLJLWDO\UHDOL]DGRHOH[DPHQHYDOXDWLYR
GHODDVLJQDWXUD(VWHPRPHQWRVHVHOHFFLRQyGHELGRDTXHHODOXPQDGR\DHYDOXDGR
















VHxDODKDEHUXWLOL]DGRGHVGH HO SULPHU FXUVRGH FDUUHUD YLpQGRVH FODUDPHQWHXQD
FRQFHQWUDFLyQ PD\RU GH VX XWLOL]DFLyQ FRPR UHFXUVR GLGiFWLFR HQ HO VHJXQGR
FXUVR$XQTXH VH SDUWH GH XQD DFHUFDPLHQWR DSUR[LPDGR KHPRV FRQVWDWDGR TXH








$VLPLVPR FRQVLGHUDPRV LQWHUHVDQWH FRQRFHU VL HO KDEHU GLVSXHVWR GH OD
SURJUDPDFLyQ GH WRGDV ODV DFWLYLGDGHV GHVGH XQ SULPHUPRPHQWR VH YDORUDED GH
IRUPDSRVLWLYD LQWHQWDQGR IDYRUHFHU GH HVWD IRUPD XQDPHMRU SODQL¿FDFLyQ GH OD
DVLJQDWXUDHQJHQHUDO\GHOSRUWDIROLRHQSDUWLFXODUSXHVWRTXHODSODQL¿FDFLyQHV







1º  Elevado coste en tiempo dedicado a su 
elaboración.
 1HFHVLGDG GH FRQH[LyQ D ,QWHUQHW SDUD
SRGHU DFWXDOL]DU VX WUDEDMR \ OOHYDU XQ
VHJXLPLHQWRGHOWUDEDMRGHORVFRPSDxHURVDV
1º Falta de capacitación del alumnado para 
WUDEDMDUHQHQWRUQRVWHFQROyJLFRV










y su asimilación. 




3º Favorece una relación más respetuosa con 
el medioambiente. 
)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLD
Tabla 3. DAFO del portafolio digital desde la perspectiva del alumnado. 
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'HVWDFDQ SRU VX UHSUHVHQWDWLYLGDG SULQFLSDOPHQWH OD ³)DOWD GH FDSDFLWDFLyQ GHO
DOXPQDGRSDUD WUDEDMDUHQHQWRUQRV WHFQROyJLFRV´VHJXLGDSRU³(ODFFHVRDELHUWR
GHO SRUWDIROLR GLJLWDO SHUPLWH OD GLIXVLyQ GH ORV WUDEDMRV UHDOL]DGRV´ ³)RPHQWD










GHELOLGDGSXHVWDGHPDQL¿HVWRSRU HO DOXPQDGRSDUWLFLSDQWH HQ HVWXGLRV UHODWLYRV
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HQ HO DXODXQLYHUVLWDULD HQ HVWH FDVRKHPRVGHWHFWDGRTXH HO XWLOL]DU SODWDIRUPDV
GHWUDEDMRTXHUHTXLHUHQQHFHVDULDPHQWHDFFHVRDLQWHUQHWSDUDSRGHUOOHYDUDOGtD












KDQ SXHVWR GH PDQL¿HVWR DXWRUHV FRPR0DUWtQH]  R0RQFO~V  6LQ
GXGD ODDPHQD]DGHWHFWDGDTXHFRQVLGHUDPRVPiVUHOHYDQWH\GRQGHHVWH WUDEDMR
GHEHSRQHUHODFHQWRHVHQ OD IDOWDGHFDSDFLWDFLyQGHODOXPQDGRSDUD WUDEDMDUHQ
HQWRUQRVWHFQROyJLFRVDXQWUDWiQGRVHGHXQDJHQHUDFLyQDSDUHQWHPHQWHDOIDEHWL]DGD
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\*RQ]iOH]VXSRQHODDGTXLVLFLyQGHFRQRFLPLHQWRVGHVWUH]DV\DFWLWXGHV
EDVDGDVHQHOXVRHOHPHQWDOGHOKDUGZDUHGHORVRUGHQDGRUHVVXVVLVWHPDVRSHUDWLYRV




















GH SUHVHQWDFLyQ GH HYLGHQFLDV HVWR OHV VLUYLy GH DFLFDWH SDUD RUJDQL]DUVH PHMRU
HO WLHPSRGHIRUPDTXHHOFXPSOLPLHQWRGHODVWDUHDVQROOHJDUDDUHSUHVHQWDUXQ




IRUPDWR HUD PiV PRWLYDGRU GH FDUD DO WUDEDMR FRQWLQXR GH OD DVLJQDWXUD 6XMHWR






















6XMHWR ³(O SRGHU FRQRFHU ODV RSLQLRQHVGHO UHVWR GHJUXSRV \DTXH DO HVWDU
VHSDUDGRVHQJUXSRVGHVFRQRFHPRVODVRSLQLRQHVGHORVGHPiV´
(O SRUWDIROLR GLJLWDO GHEH SHUPLWLU SRU WDQWR TXH HO DOXPQDGR VHD FDSD] GH
PRVWUDU ODV FRPSHWHQFLDV DGTXLULGDV PiV DOOi GH OD WUDQVFULSFLyQ HVWiWLFD /D





8QD GH ODV RSRUWXQLGDGHV TXH QRV RIUHFH HO SRUWDIROLR GLJLWDO \ TXH QRV KD
SDUHFLGRUHOHYDQWHGHVWDFDUHVODFRQWULEXFLyQPHGLRDPELHQWDOTXHGHELGRDOIRUPDWR
SHUPLWHDKRUUDUSDSHOXQDVSHFWRTXHHVWiSRFRSUHVHQWHHQORVWUDEDMRVUHDOL]DGRV
VREUH YHQWDMDV H LQFRQYHQLHQWHV GH HVWH IRUPDWR (O WUDEDMR GH 0RUHQR&UHVSR















FRQH[LyQ D ,QWHUQHW OD YDORUDFLyQ VREUH OD LQFLGHQFLD GH HVWD KHUUDPLHQWD VREUH
VX SURSLR SURFHVR GH HQVHxDQ]DDSUHQGL]DMH HV SRVLWLYD 'HVWDFDPRV TXH WUDV
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DVLJQDWXUD GH (GXFDFLyQ GH 3HUVRQDV$GXOWDV \$GXOWDV 0D\RUHV SODQWHy GH OD
QHFHVLGDGGHLQQRYDUHQHODXODIDYRUHFLHQGRPHWRGRORJtDVGHHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMH
TXH UHVSRQGLHUDQ D ORV SODQWHDPLHQWRV HGXFDWLYRV DFWXDOHV 8QD SURSXHVWD






GH ODV LQWHUHVDQWHVYHQWDMDVTXHDSRUWDQHVWH WLSRGHDFWLYLGDGHVD ODPHMRUDGH OD
HGXFDFLyQHQJHQHUDO\GHODIRUPDFLyQSURIHVLRQDOHQSDUWLFXODU$JXDGHG/ySH]
0HQHVHV\-DpQ$JUD*HZHUF\0RQWHURHVSHFLDOPHQWHFXDQGRVH
XWLOL]DQ UHFXUVRV 7,& SDUD VX HODERUDFLyQ *XWLpUUH] HW DO 0DF.LQQRQ \
$\OZDUG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